




























Hangovers resulting from excessive alcoholconsumption are largely caused by the





and other compounds.To identify thenovelphysiologicalfunctionsofpersimmon leaf
extracts,concentratedextractsofpersimmonleaveswerepreparedbyextractingleaveswith
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図1 エタノール投与後の血中アセトアルデヒド濃度の変化
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